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Федеральные стандарты в области учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции, а также  отраслевые стандарты для нефтехимических организа-
ций, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», еще не утверждены. Поэтому в настоящее время организациями 
нефинансового сектора применяются правила ведения бухгалтерского учета, 
утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти до дня вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». При этом федеральными стандартами признаются По-
ложения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в период с 01.10.1998 года до 01.01.2013 года [1, ст. 30].  
В соответствии с п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы орга-
низации» ПБУ 10/99» при формировании расходов по обычным видам деятель-
ности должна быть обеспечена их группировка по элементам, а для целей 
управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по статьям за-
трат. Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно 
[2, п. 8]. Правила учета затрат на производство продукции, продажу товаров, 
выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления се-
бестоимости продукции (работ, услуг) устанавливаются отдельными норматив-
ными актами и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету [2, п. 10]. 
Отраслевые особенности бухгалтерского учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции: 
– для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий были 
установлены Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себе-
стоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-
приятиях, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Россий-
ской Федерации от 17.11.1998 № 371 (далее – Инструкция № 371) [3]; 
– для предприятий химического комплекса установлены Методическими 
положениями по планированию, учету затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, 
услуг) на предприятиях химического комплекса, утвержденными Приказом 
Минпромнауки РФ от 04.01.2003 № 2 (далее – Методические положения) [4]. 
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Необходимо отметить, что указанные выше два отраслевых стандарта 
не утратили юридической силы в настоящее время, но являются документами 
«разных поколений».  
Инструкция № 371 была утверждена в 1998 году в качестве детализации 
требований Положения о составе затрат по производству и реализации продук-
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 
и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налого-
обложении прибыли, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 05.08.1992 № 552 (далее – Положение о составе затрат). Положение о соста-
ве затрат утратило силу в 2002 году в связи с принятием главы 25 «Налог 
на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что применение Инструкции № 371 долж-
но производиться только в части, не противоречащей требованиям Налогового 
Кодекса Российской Федерации. Однако Минфин РФ выпустило Письмо 
от 29.04.2002 № 16-00-13/03 со следующими разъяснениями: до завершения ра-
боты по разработке и утверждению министерствами и ведомствами соответ-
ствующих отраслевых нормативных документов по вопросам организации уче-
та затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции (работ, 
услуг), как и ранее, организациям надлежит руководствоваться действующими 
в настоящее время отраслевыми инструкциями (указаниями) с учетом требова-
ний, принципов и правил признания в бухгалтерском учете показателей, рас-
крытия информации в бухгалтерской отчетности в соответствии с уже приня-
тыми нормативными документами по бухгалтерскому учету [5]. Вместе с тем, 
Письма Минфина РФ не являются нормативными правовыми актами, поэто-
му носят лишь рекомендательный характер. 
Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, нефтехимическим орга-
низациям при разработке системы учета затрат и калькулирования себестоимо-
сти продукции можно (но не обязательно) руководствоваться Инструкцией 
№ 371 в части, не противоречащей требованиям действующих нормативных 
документов по бухгалтерскому учету. Необходимо подчеркнуть, что Инструк-
ция № 371 была утверждена два десятилетия назад в период не столь высокого 
уровня автоматизации бухгалтерского учета, в связи с чем в данном документе 
содержится достаточно упрощенный подход к выбору баз распределения кос-
венных затрат, не учитывающий специфику отдельных видов затрат. Кроме то-
го, Инструкция № 371 была призвана обеспечить единство подходов к учету за-
трат и калькулированию себестоимости продукции для целей бухгалтерского 
учета и расчета налоговой базы по налогу на прибыль.  
Методические положения утверждены в связи с введением в действие гла-
вы 25 Налогового кодекса Российской Федерации и определили порядок фор-
мирования затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) ис-
ходя из специфических условий деятельности предприятий химической 
и нефтехимической промышленности.  
Подходы к учету затрат и калькулированию себестоимости продукции 
в Инструкции № 371 и в Методических положениях во многих аспектах разли-
чаются. Отличия касаются, например, возможных к применению баз распреде-
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ления косвенных затрат, методов оценки побочной продукции. На наш взгляд, 
до момента утверждения современных отраслевых стандартов нефтехимиче-
ским организациям следует разработать с учетом специфики производственно-
го процесса и утвердить в стандартах экономического субъекта методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции на основе подходов, 
предусмотренных Инструкцией № 371 и Методическими положениями, рас-
сматривая эти нормативные документы как взаимодополняющие. 
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Выплаты работникам организаций сегодня в РФ не имеют четкой система-
тизации. Более того, одновременно существуют и применяются несколько тер-
